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摘要 
 
绩效考核管理是现代管理方法中重要的内容之一。随着湘东区供电公司不断
发展，公司意识到传统的绩效管理已经不能适应公司的发展，为了更有效的激励
和引导员工的行为，设计一套科学的绩效管理系统成为了迫在眉睫的问题。一套
成熟的绩效管理体系，可以正确评估个人的价值，明确方向，成为公司其他管理
方面的信息支撑，比如员工培训、薪资奖励等。 
本文针对湘东区供电公司工作事项设计具体的绩效管理流程并设计实现了
“湘东区供电公司全员绩效管理信息系统”。该系统釆用 B/S 架构，建立在 J2EE
平台上，运用 MY SQL 数据库管理系统，结合 hibernate、spring、zk 等目前主流
技术开发。通过系统的痕迹记录自动生成工作情况的表述，实现机控管理，反映
工作实际，为决策层提供详实的客观数据。本系统解决了公司绩效管理推行中遇
到的目标制定难、过程监控难、绩效评估难、绩效数据统计难等一系列问题，达
到了提高人力资源绩效管理的透明度、高效性和公正性，规范绩效管理的效果。
本系统在运行测试时大大地节约人力、物力和时间成本，并最大限度地避免出错
和人为操控。系统设计宗旨不是为管理而管理，而是通过标准化流程驱动每一个
职工工作的高效完成，从而由个人到单位、由局部到整体,促进工作的有效运转，
以达到提升整个工作绩效的目的。 
 
关键词：供电公司；绩效考核；管理信息系统 
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Abstract 
 
Performance appraisal management is of great account in modern management. 
Through the construction and operation of performance management system, correct  
evaluation of assessment of individual value creation, assessment was the individual 
can also know between himself and appraisal standards gap, a clear direction；at the 
same time, the formation of a complete value of the distribution system, including the 
salary and position promotion, so as to carry out occupation career management for 
by the examination of individual. 
Xiangdong district electric power supply company, the author of this dissertation 
work items design specific designs and implements a performance management 
process "Xiangdong district power supply company personnel performance 
management information system". The system is realized by using B/S structure, 
basing on the J2EE platform, using MY SQL database management system, 
combining with the current mainstream technology such as hibernate, spring, ZK. 
Traces recorded by the system automatically generator presentation of the work, 
achieving local control management, reflecting the actual work, providing detailed 
objective data for decision-making layer. In this paper, used information technology 
and modern performance theory, combined with the daily management of the 
domestic power supply system processes, to solve the current domestic supply system 
encountered in the implementation of performance management, goal-setting difficult, 
difficult process monitoring, performance evaluation is difficult, performance 
statistics and a series of difficult issues, to improve transparency in the management 
of human resources performance, efficiency and fairness, standard power supply 
bureau performance management results. The system nearly double the operation and 
testing of power supply bureau significant savings of manpower, material and time 
costs, and the maximum to avoid mistakes and manipulation, the results obtained for 
the power supply bureau, or other organizations the performance management system 
to provide information or reference. 
Keywords：Electric Power Corporation; Performance Appraise; Management 
Information System 
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第 1 章 绪论  
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
现如今，无论是社会还是经济的发展都是非常迅速，这也对于，企业提出了
更高的要求，这也使得他们之间的竞争更加的激烈。企业也在竞争的过程中为了
能够更好的生存都采取了积极的措施，这也使得企业的竞争逐渐的发生变化，由
原来的经济上的竞争转为了现如今的人才上的竞争。人力资源管理在竞争的过程
中成为了一个决定成败的竞争方式。而绩效管理成为了一个最为主要的部分，起
到了决定成败的因素。绩效管理作用已经是得到了广泛的认可，在提高企业管理
的过程中发挥了非常重要的作用，绩效管理是一个现代管理方法[1],有效的绩效
管理能够提高员工的工作积极性使企业正常高效的运转，进而使企业能够实现预
定的目标。想要在复杂的竞争环境中求生存，就要规范，形成科学、有序的规范
经营管理。 
电力行业是一个垄断性行业，大锅饭的特性使得普遍员工工作积极性和效率
不高。对于国企所进行的改革来说，绩效管理的水平已经逐渐在企业的竞争中发
挥了重要作用。企业在进行传统绩效管理时，一般是采用纸质手工操作，因不能
及时反映员工的工作绩效，主观性和随意性都比较大，员工的工作积极性严重被
影响。为了给企业营造公平竞争环境，设计良好的绩效管理系统成为公司的重要
事项。 
1.1.2 研究意义 
湘东区供电公司是一家非常重要的供电企业，其绩效管理委员会自成立以来
发挥了重要的作用，对绩效工作进行全面的考评。公司对于绩效的考核非常重视，
相继出台了相关的措施以及制度，使得绩效管理工作能够有效的实施以及协调，
同时绩效管理的提高也使得在企业进行全员的绩效管理打下了很好的基础。 
本系统中，B/S 模式得到了广泛的应用。对于本系统的研究与开发，意义如
下： 
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1.有效推进绩效管理。目标制定、过程监控、绩效评估、绩效数据统计都是
传统绩效管理推行中的大难题，开发与应用该系统将对于这一系列的难题迎刃而
解，可以使管理的公正度、透明度和高效性大大提高。 
2.节约成本、提高工作效率。全员绩效管理系统是按流程化的考核模式来推
进的，各种考核规则亦按流程设置，帮助管理人员省去大量的手工工作和沟通成
本。自动化的绩效管理流程系统解决了传统绩效考核工作量大，繁琐，效率低的
问题，利用该系统大大的提高绩效考核管理工作的效率和效果，并且能够保证有
大量员工参与使复杂的工作变得简单、顺利、高效的开展。  
1.2 国内外研究现状 
在研究的过程中，有着丰富的理论以及概念对绩效系统的研究提供了支持。
在我国，员工的绩效考评能够为员工做出正确的决策奠定基础。通过绩效考核这
一方法对其进行相应的物质奖励，绩效考核对于员工将会发挥重要的作用，无论
是工作的识别还是测量以及反馈都发挥了重要的作用。通过绩效考核结果而实施
绩效激励来保证单位在新的变革中不断创新,增强活力,更好发展[2]。在国内，虽
说绩效理论研究在我国起步比较晚，但是随着经济的快速发展，绩效管理工具开
始被越来越多的企业开始关注并且应用，绩效考核也开始被一些专家结合我国国
情进行研究。在进入市场经济时代之后，绩效管理已经成为了电力企业进一步发
展的一个重大障碍，就目前情况而言，在我国，绩效管理尚存在一定的问题，绩
效水平的进一步的提高将会至关重要 [3]。 
在国外，全球500强的大型企业都结合实际情况采用适合于自身、有助于公
司未来发展的绩效考核方法，由此说明企业综合绩效考核是作为一个重要的项目
来进行应用的。在哈佛大学，著名的学者Robert S．Kaplan 和 David P．Norton
提出了相当重要的理论，也就是所谓的平衡记分卡理论[4]。近年来，在美国又出
现了关系绩效方面的理念；日本同样是有着相对先进的理论，他们将三次连环绩
效考评运用于企业的管理过程中 [5]。对于企业来说，绩效管理是一个非常复杂 的
企业管理过程。 
1.3 研究内容和组织结构 
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在本文中，主要是对系统进行有效分析以及对于数据的模型以及功能进行相
应的介绍。在本文，同时也对流程以及用例和数据表图进行了详细的介绍，对各
个模块的功能进行了详细的分析。 
论文分为五章。 
第 1章 绪论。该部分主要对于研究的背景以及意义作简要的分析，同时对
于文章的组织结构以及研究的内容和国内外的研究的现状进行了详细的综述。 
第 2章 系统需求分析。对于业务的主要的流程以及需求进行分析以及描述。  
第 3 章 系统设计。对于系统的设计的目标以及原则进行了详细的阐述，同
时对于数据表以及系统架构的设计进行了详细的介绍。 
第 4章 系统实现。介绍系统开发运行环境以及系统实现各功能模块的系统
运行界面。 
第 5章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
色，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2 章 系统分析 
 
2.1 系统调查 
2.1.1 组织结构调查 
湘东区供电公司于 1999 年成立，目前拥有 7个职能部室、2个实施机构、8
个业务部门，描述见图 2.1。根据湘东区供电公司绩效考核办法，结合实际情况，
考核模式可以将其分为二类，一是目标任务制，对象为职能部室、实施机构、业
务部门的非班员，二是工作积分制，对象为班组的班员。 
 
 
图 2.1：湘东区供电公司组织机构图 
 
2.1.2 可行性分析 
1.技术可行性分析 
(1)技术支持 
在此次绩效管理系统设计中，我们采取的是在信息技术领域中已经很成熟的
技术，如 SQL SERVER2005 等。 
(2)人力资源 
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一般大型系统开发都会成立一个项目开发组，开发人员除了要掌握数据库和
网络技术的知识外，还要熟悉绩效管理的业务。由于此次绩效管理系统，笔者对
绩效管理和计算机技术有一定的基础，相信有能力可以完成这个应用系统。 
(3)硬件和软件资源 
硬件：普通计算机，本系统对机器本身没有很高的要求，一般办公计算机即
可满足。 
软件：数据库可以使用 SQL SERVER 2005。 
2.经济可行性分析 
此次全员绩效管理系统将日常管理工作与计算机系统紧密的结合起来，充分
的发挥了绩效管理的作用，有利于提高湘东区供电公司的管理水平。因此领导高
度重视全员绩效管理系统的开发，提供了重要的经济保障。 
3.操作可行性分析 
绩效工作，虽然数据信息量大，但是方式简单，重复性强。在设计系统时，
我们可以考虑到用户的需求，设计界面时在保证美观的同时务求简单明了。在原
始数据输入后，无需重复输入，数据可以在任何模块之间相互使用，并且可以生
成统计报表。各部门的绩效管理专责具有一定的计算机基础，通过培训以及实操
相信可以很快的对此系统操作和管理。 
此系统在开发前，从三个方面做了可行性分析，从而确定全员绩效管理系统
是可行的，上述几个方面在开发阶段提供了有效的保障和基础，相信可以达到开
发的目的，并可以开始实行组织开发。 
2.2 业务流程分析 
所谓业务流程，也就是相关的单位以及社团所进行的相关的活动，能够在不
同的角度对业务的流程进行分析，系统的思想来看，能够将其看成是各个要素以
及他们之间所进行的相关的联系，使之能够成为一个具有功能的系统 [6]。结合湘
东区供电公司实际情况，为了适应整个企业发展和管理的需求，建立了相对应的
管理体系和考核评价办法来评价员工的工作业绩与态度，公平公正的绩效考评的
结果，它对于员工积极性以及能力的提升是至关重要的，能够有效的促进共同的
发展以及进步。 
    在湘东区供电公司，有着相对有效的绩效管理方法，他们采取分级管理以及
考核的方法进行。 
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所谓分级管理，主要是通过与绩效经理人通过签订相关的协约。结合湘东区
供电公司组织结构，绩效经理人分为三个层级。公司负责管理机关绩效管理，管
理机关负责其员工及所属班组绩效管理，班组负责班员的绩效管理，描述见表
2.1。 
 
表 2.1：分级管理明细表 
 
分类考核根据考核对象不同分为管理机关考核和一线员工考核，描述见表
2.2。 
 
  表 2.2：分类考核明细表 
 
2.2.1 管理机关考核和业务流程图 
管理机关考核是指对公司二级机构和专责、班长的绩效考核。管理机关绩效
考核通过签订年度绩效合约的方式约定，合约于年初签订，年中如机构变动或岗
位变动需重新签订绩效合约，使得定量与定性的考核能够有效的结合在一起，使
得评价能够详细有效。   
1.管理机关考核内容 
任务的指标以及以及综合的评价构成了考核的内容，分别占据80以及20分。 
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